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グループとしては Tグループ（Bradford ＆ Gibb ＆ Benne，1964）や Rogers（1970）の創始した







グループ・エンカウンター（structured group encounter：以下 SGE）や津村・山口（1992）らのラ
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